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قظم حػلُم اللؿت  خاطالب
الػسبُت ملُت الدزاطاث الػلُا 
حامػت مىلاها مالو إبساهُم 
 إهدوهِظُا مالاهج
هي وصل  ه الدزاطتهرمً ض الغرحخلص البحث: سم
ُتها دزاطت ومىهج .حػلُم اللؿت الػسبُت بالىظٍس ت البىائُت
البُاهاث مً النخب والمجلاث لأن مساحػت  تبُمنخ
والمػلىماث المنخىبت المخػلقت بالدزاطت. والحجت غلى هره 
تهخم بالػىامل الخازحُت  الدزاطت هي أن الىظٍس ت البىائُت
          خلامُرغملُت لخدمت ال يهو اللؿت الػسبُت مً حػلُم 
واطخػمالها والترالُب  لمكسداث،االلؿت و  صىث ػلُمح في
وحدث الدزاطت بالػسبُت لخػبير أؾساضهم أو مشاغسهم. 
           أن حػلُم اللؿت الػسبُت بالىظٍس ت البىائُت ٌظخطُؼ 
) غملُت حػلُم اللؿت الػسبُت 0(جطبُقفى أن ٌظخػمل 
 لخلامُرالنثيرة ل تالكسصؤحى في الكصل وج كخىختم
         شدمان المدزض هى المس لخدٍس و واخخُاز الػملُاث و 
         ) حػلُم اللؿت الػسبُت بىاء5(في الكصل أو خازحه،
.  ةػنى مباشس هم ذاث مغلى خبراث الخػلُم غىد 
الأطاض لائق  لى هراوالخلاصت أن حػلُم اللؿت الػسبُت غ
 .فى حػلُم اللؿت
 
 
 البىائُت، الىظٍس ت حػلُم اللؿت الػسبُت : ةالكلمات الرئيسي
، حػلُم )2015( طىجي زماضىتي قبًر اوي، ُاهاٍقطس :  : طٍس قت الاقخباض
  .البىائُتاللؿت الػسبُت بالىظٍس ت 
 0. 5  ،لظاهىا مجلت الػلمُت
 di.ca.biniu@abp_anunaasil : غىىان في إهترهِذ
 
  )652-542( 9102)، 1( 2لساننا 
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مقدمة
 
الػسبُت هي لؿت الػسوبت قهي لؿت القىمُت الػسبُت في الخقدًم.  اللؿت
، مدمىد غلى الظمان( ولؿت الىخدة الػسبُت التي حظدىدها في الحدًث
. اللؿت الػسبُت هي ملماث التي ٌػبربها الػسب غً أؾساضهم. وقد )15: 5920
وصل إلُىا مً طٍس ق الىقل، وخكظها القسآن النٍس م والأخادًث الىبٍى ت 
، مصطكى الؿلاًين( لشٍس كت وما زواه الثقاث مً مىثىز الػسب ومىظىمهاا
 لرلو اللؿت الػسبُت هي إخدي اللؿت في الػالم. .) 14: 4920
سآن الػظُم وهي نها لؿت القلأدوز مهم  ولا شو أن اللؿت الػسبُت لها
سآن النٍس م والخػمق قيها وهى مصدز أّوى قألت أو وطُلت لكهم المضمىهاث ال
لقىى الله حػالى: إها أهصلىه قسآها غسبُا لػلنم  وأطاض لخػالُم دًً الإطلام
بُت هي لؿت الػلم مالػلم اللؿت الػس  ولرلو،). 5:، د. ضحػقلىن (ًىطل
بىاء غلى  وؾيرها.والخكظير بالػسبُت ٌػني الكقه والػقُدة والخىخُد  المنخىب
ظاغدة الطلاب لمكاهُم في الخػلُم لم تالىاقؼ الظابق أن اللؿت الػسبُت مهم
 ؾيرها.الػلم الدًً و 
مهازة الإطخماع، النلام،  وهيمهازاث لؿٍى ت  إن اللؿت الػسبُت لها
مل مهازة مىطُلت الاجصاى والخكاهم بين الىاض وأداة و القساءة والنخابت. 
الطلاب ) جىمُت قدزاث 0 أؾساض حػلُم اللؿت الػسبُت ٌػنى م. الخػلم والخػلُ
) جىمُت قدزة الطلاب غلى 5قهم اللؿت الػسبُت غىدما ٌظخمػىن إليها، غلى 
ين بالػسبُت خدًثا مػّبرا في المػنى، قلىطق الصحُذ للؿت والحدر مؼ الىاطا
قدزة الطلاب غلى قساءة النخاباث الػسبُت بدقت ) جىمُت 0 ،طلُما في الأداء
ٍش ً ( ت بدقت  وطلاقت) جىمُت قدزة الطلاب غلى النخابت باللؿت الػسبُ4وقهم، 
ل ، وحب غلى المدزض لِظه ّتبىاء غلى أؾساض الظابق .)40: 1015، الػازقين
مميزاث  لها الري البىائُتالىظٍس تحػلُم اللؿت الػسبُت لإطخخدام  غملُاث
 المىاطبت بخػلُم اللؿت الػسبُت.
في مجاى الخػلم والخػلُم ًيبغي أن ًهىن الىظٍس ت قابلت للخطبُق، وأن 
بأطلىب مكهىم وحامؼ، ًسبط بين الحقائق والقىاهين التى جىصل إليها جصاؽ 
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ا حدًدة، وأن جهىن مشجػت غلى 
ً
الباخث. لما ًيبغى أن جكخذ الىظٍس ت آقاق
الالدشاف، مكخىخت للخطٍى س، خظب ما ًسد مً مػلىماث إضاقُت جقىد إلى 
، يغبد الػٍص ص إبً إبساهُم الػصُل( مٍص د مً البدث والخطٍى س والخطبُق
ومً أشهس الىظٍس اث ذاث الػلاقت بخػلم اللؿاث وحػلُمها:  .) 225هـ :  0540
 evitingoCقُت ، الىظٍس ت المػس yroehT roivaheBالىظٍس ت الظلىلُت 
، الىظٍس ت الخدٍى لُت yroehT ssenetannI، الىظٍس ت الكطٍس ت yroehT
 . evitareneg-lanoitamrofsnarTالخىلُدًت 
هى هظام الري ًخهىن مً غىاصس الخػلُمالتي حػلُم اللؿت الػسبُت 
إذا مل واخد مً الػىاصس  .92 :2015 ,hanumiaM(( ًسجبط بػضهم ببػض
جخهىن مً غىاصس الخػلُم  لما غسقىا أنًسجبط ازجباطا حُدا قىخائجه حُد. 
المدزض، الطلاب، الطٍس قت الخػلُمُت، المادة الخػلُمُت، الىطُلت الخػلُمُت، 
 الخقٍى م.
ت في حػلُم اللؿت ظخػملغلى المدزض لخػُين الطٍس قت الموحب  
اطبت ىالم ذألثر مً المدزض ٌظخػمل الطٍس قت الخقلُدًت التي لِظالػسبُت. 
ٌشػسوا خشمت وخىقا بخػلُم اللؿت  أن ٌظبب الطلاببهرا الػصس. لأنها 
لِع   هملأن ذاث المػنى غىد الطلاب ذلِظالػسبُت خاصت. والمادة الخػلُمُت 
 .في حػلُم اللؿت الػسبُت   الكاغل
 اللؿت  حػلُم  لُل" مً البُاهاث الظابقت، ظهسث المشنلاث ومنها 
 الػسبُت غلى أطاض الىظساث البىائُت" .
 منهجية البحث
 لأن تبُمنخُتها دزاطت مىهجحظخخدم لخدلُل المشنلاث الظابقت، 
 المنخىبت المخػلقت بالدزاطتمساحؼ البُاهاث مً النخب والمجلاث والمػلىماث 
 بىائُت فى حػلُم اللؿت الػسبُت.أي أزاء الخبراء وغلماء اللؿت فى الىظٍس اث ال
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 جعليم اللغة العربية
الػلم  الخػلُم هى إًصاى، ومنها "هىاك أزاء الخبراء مً الخػلُم 
أو الدازطين أو المخػلمين، بطٍس قت قٍى مت. وهي طلاب والمػسقت إلى أذهان ال
الطٍس قت الاقخصادًت التى جىقس لهل مً المػلم والمخػلم والىقذ والجهاد في 
قاى و  .)150: 5920، محمد غلى الظمان( طبُل الحصىى الػلم والمػسقت
الخػلُم هى غملُت إغادة بىاء الخبرة التى جندظب المخػلم " الطػُمت إن 
خسي مجمىع إهه بػبازة أ بىاططتها المػسقت والمهازاث والاججاهاث والقُم.
الأطالُب التى ًخم بىططتها جىظُم غىاصس البِئت المحُطت بالمخػلم ًمثل ما 
 "أحل الدظابه خبراث جسبٍى ت مػُىت جدظؼ له ملمت البِئت مً مػان مً
وحػلُم اللؿت الػسبُت هى الػملُاث  .)54: 6986، زشدي أخمد طػُمت(
لمظاغدة الطلاب لخدَز ع المكسداث والترالُب المىاطبت لخػبير أؾساضهم 
 ومشاغسهم باللؿت الػسبُت.
 
 حعليم اللغة العربيةالعوامل 
ًـندظب الخلامُر الـمهازاث اللؿٍى ت الػسبُت غلى وحىد :  داقػُتال )0
 ًؤزس لـثـُـسا غلى الداقػُت التي صدزث مً اهكظهم، وهرا الداقؼ
 جــــسقــــُـــــت لــــؿــ ـــخـــــهم الػسبــــُت وإخُائها.  )5
أو  ــــــُـــــــــــت مً الىلادةالـمىهب هى أطاض أو الصكــــــــت الرمائــ:  المىهبت )0
 أو خـملـها مىر ولادجـهم طلابغـــــــبازة أخسي هى الطاقـــــــت الخـى ملنـــــــها الــــ
 .)826: 6986، زشدي أخمد طػُمت(
 ءلرماا )4
            ماهذ الرمائُت حظسع غلى الـػمل الأخس لأن الرمائُت لـها دوز مهم
      في جـىمُـت الـػقل و الكنـس ومً ٌػقل و ًكنس غلى ش يء قُىاى شِئا 
            غلى قدز الخـكنُـس. إن ماهذ قنسجه حــــــــــــُــــــــــــــدة قالـدصلاث حـمُلت 
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زشدي أخمد ( وإن ماهذ طِئت قىدُجتها قبُدت و مكظدة ومـمخاشة
 .)136: 6986، طػُمت
 البِئت اللؿٍى ت )2
            يـمػــــــــىٍى ت الـخـالـبِئت هي حـمُــــــؼ الأشــــــُـــــاء والــــػىامل الـمادًت وال
مً شـــــأهــــــها أن جــــــؤزـــس في الػملُت الـخػلُمُت و جسؾب الخلامُر في جسقُت 
اللؿت الػسبُت وجدقػهم وحشجُػهم غلى جطبُقها في واقؼ خـُاجـهم 
ه مً الـمؤزساث ما ًـــــشــــاهــــدوهو  الـُىمُت أو هي مل ما ٌظمػه الخلامُر
لقت باللؿت الػسبُت الـمــــــخػه و الإمهاهاث الـمدُطـــــــت بــــــمهُئت و الـ
لـدصىى غلى الـىجاح الخـي ًـــــمنـــــىـــــها أن جــــــؤزس في حــــــهـــــىده لــــالـمدزوطت، و 
 .)636: 6986، زشدي أخمد طػُمت( حػلُم اللؿت الػسبُتفي حػلم و 
 الخمٍس ىاث )2
 الخدٍز باث 
ّ
ًٍس دون لـهم أن ًندظبىا مهازة،  طلابضسوٍز ت، قالحػد
 والـمهازة جـدـخاج إلى جدٍز ب ومسان.
 لىطائلا )2
الأبـدار أن الىطائل أوضحذ الدزطاث و قاى غبد السخـمً الكىشان 
 طلابجىطُؼ خبـساث الدوزا حىهٍس ا في إزساء الخػلُم و  لػبالخػلُمُت ج
الطبُػُت الـجؿساقُت و جِظُـس بىاء الـمكاهُم وجـخطي الـددود و 
ائل الخػلُمُت بأطالُب باطخخدام وطائل اجصاى مخىىغت حػسض السط
مشىقت وحرابت. ولا شو أهـها حظخطُؼ أن جهىن طـمت هـجاح مثـُـسة و 
 .)910: 0015، غبد السخمً بً إبساهُم الكىشان( الخػلُم والخػلم
 المىاد الدزاطُت )9
دوز مهم في حػلُم اللؿت وهى غىصس مً الػىاصس الـمىاد الدزاطـــــُــــــ ـــــت لـها 
 يسؾبت لدالهج. ماهذ الـمىاد جؤزس الـمُىى و التي جـدــخاج في جهٍى ً الـمىا
 ًسؾبىن  طلاب. قد جهىن الـمىاد في مهان مـخـخلل إما ًهىن الطلابالـ
 إما أن ًهىن ًسؾب غنها.قيها و 
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 ةائيالنظرية البن
هي الىظٍس ت التى  البىائُتمً البىاء هى إًجابي.  البىائُتالىظٍس ت 
م و  جأخُر خّسٍت
ّ
الإخخُاحاث بنكاءة لنشل غىد الطلاب الري ًساد الخػل
م. منشل الىظٍس ت 
ّ
 kraMهى مازك بلدٍو ً البىائُتإزادة جدذ إزشاد المػل
ره الىظٍس ت أولها مً جكنير  ه . tegaeP naeJووشأها حين قُاؾُذ. niwdlaB
"إله هى خالق الػالم والىاض  روهى ٌػب ّ ociV atsitabmaiG قُهى ؾُامباحظخا
      هى ط ُّ د خالقه. بىاء غلى هرا أن المػسقت لِظذ جخخلق مً الكاغل
 )225 :0015 ,ayajnaS aniW(
البىائي حشخق مً ملمت البىاء أو البيُت، وهي التي اشخقذ مً أصلها 
ًقام بها مبنى ما. وحػخبر الىظٍس ت بمػنى الطٍس قت التي " ererutS" اللاجُيُت 
بني بصىزة 
ُ
البىائُت في أبظط صىزها وأوضح مدلىلاتها غً "أن المػسقت ج
وشطت غلى ًد المخػلم ولا ٌظخقبلها بصىزة طلبُت مً البِئت. الىظٍس ت الخػلم 
ت" البىائُت جطلق غليها أًضا بالىظٍس ت البىائُت بنثير. جهىن ملمت "البىائُ
 هدوهِظُتوفي اللؿت الإ " ”msivitcurtnoC الإهجُليًز ت مقابلت بالمصطلح
. قدم بسوان أن البىائُت "جمثل هىغا مً المػسقت "emsivitkurtnoK"ـجترحم ب
البيُت قهي ججظُم وجىخُد الاججاخاث المخىىغت، اهبثقذ مً أهظمت مػسقُت 
     مخىىغت مً بُنها: غلم اللؿٍى اث، وغلم الىكع وغلم الاحخماع
 .)00 :2115 ,nworB salguoD.H(
م لِعأن المػسقت جأ البىائُتزأث الىظٍس ت 
ّ
 زس غملُاث الخػلُم. والخػل
ل 
ّ
خالد، بل ًبنى مً الخبراث المخىىغت، ولِع الحكظ ققط بل مخىق
م بأطاض الىظٍس ت 
ّ
هى جهىًٍ  البىائُتالػلمُت وإحساءاث الإبداع. والخػل
 ذاجهالمػسقاث في بِئت المجخمؼ. لرلو الطلا 
ّ
 ب هى مهّىن المػسقت في خد
     بىاء غلى البُاهاث الظابقت أن دًىي  .)02 :5015 ,nawanuG nawaW(
بل هي إحساءاث الإبداع. لرلو حػلُم  ةلِظذ خالد ًسي أن المػسقت yeweD
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جأخُر الىقذ النبيرة والكسص النثيرة غىد  البىائُتاللؿت الػسبُت بالىظٍس ت 
الطلاب لنشل الػلم والمػازف التى جخػلق باللؿت الػسبُت بالطٍس قت المخىىغت 
 حىدة.ى المىاطبت بمهازة اللؿٍى ت الم
  ،) خدمت الطلاب للخكنير غمُقا0 ٌػنيالبىائُتأطاض مً الىظٍس ت  
 لػلم) جىطُؼ ا4الطلاب، ) بىاء المػسقت بخبراث 0، الجُدة) إبداع البِئت 5
 . : )9015، لىـ بىدًُيخى( والمػسقت والكهم غىد الطلاب
 نحائج البحث
 يهخم لُل المكسقت أو المػلىماث البىائُتحػلُم اللؿت الػسبُت بىظٍس ت 
الطلاب  ن المدزض ٌػطي الكسص النبيرة أو الػلم لإًجاد الطلاب بخبراتهم لأ 
لرلو حػلُم اللؿت الػسبُت ذاث المػنى غىد جماغت أو حػاوهُت، بىاء الػلم بل
 لما البُاهاث الخالُت: الطلاب
النثيرة الطلاب لحسلت  تاللؿت الػسبُت المكخىخت وإًطاء الكسصحػلُم  .0
إطخقلالُا بػضهم ببػض زم دوز المػلم هى إزشاد الطلاب لخػُين 
 المىحىدة.المىضىغاث المخػلقت المىاطبت بالػمس والىقذ 
 
 
 
حػلُم اللؿت الػسبُت باطخخدام الخػلم الخػاووي. الخػلم الخػاووي ًطلب  .5
          الطلاب لإحاد الػلم والمػسقاث بخبراث الخػلُم في دخىى الكصل
أو خازحه. الخػلم الـــــخػـــــاوهـــي هى شهل مً الأشــــهاى الـــــخػــــلمُت خُث مان 
ًــــــخػلم به الخلامُر و ٌػمل فى الـمجمىغاث الصؿُـسة حػاوها باغضائه 
خلكت. قاى طػُمت الري ًخهىن مً أزبػت إلى طخت أشخاص بصكت مـخ
             ىب ًـــــخــــــػــــــلم قـــ ــُــــــه الخلامـــــُــــــر الىاقت الــــــخػـــــلم الخػاووي هى أطلو 
       )5فى مـجمىغاث صؿُـسة، ًخـسواح غددهم فى مل مـجمىغت جلمُرًً (
قت الطٍس الخؿُيراث
 المىاطبت
جىظُم 
 الكصل
 الإبداع
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) جلامُر مـخخلكي القدزاث والاطخػداداث، َو ظػىن هـدى 2طخت (و 
هم بـــــػضا. وجـــددد جدقُق أهداف مشــــــــخــــسلت، مـــــػــــــخمدًً غلى بػض
زشدي ( وظُكت الــــمػلم فى مساقبت الــــمجمىغاث و جىحيهها وإزشادها
 .)220: 2115، اخمد طػُمت و مدمىد مامل الىاقت
أن الخػلم الخػاووي هى  egavaS .V moT جيكـطًسي جــــىم ف. 
 ,namsuR( ه الخػاون فى الـمجمىغاث الصؿُـسةبـمــــدخـ ـــل الري ًترلص ال
القصد، م الخػاووي هى الخػلم الإدزامي و إذن، أن الخػل .))015 :0015
وهى يهدف أن ًيخمى به الصكت الخكاغلُت بُـً أقساد الخلامُر لهي 
 أهاهـــــُاالـــــػــــداوة والــــخصىمت و ًـجـــــخـــــىــــبىا غً طىء الــــــكــــــهــــــم الري ًــــــظـــــهس 
ٍو سي أخــــمد زشدي طػُمت والىاقت مظاهس  .)215 :0015 ,namsuR(
 الخػلم الخػاووي لما ًلي :
ًخػلم الخلامُر فى مـجمىغاث صؿُــــسة ًــــــخـــــساوح غددها جلمــــُـــــرًً  .0
 ) جلامُر.2) و طخت (5(
 جخهىن مل مـجمىغت مً جلامُر الـمـخخلكي الاطخػدادث و القدزاث .5
مل مـجمىغت هـدى جـدقُق هدف أو مـجمىغت أهداف ٌظعى أقساد  .0
 مشخـسلت
 ٌػخمد أقساد الـمجمىغت غلى بػضهم بػضا اغخمادا إًـجابُا  .4
 لخدقُق أهداقهم الـمشخـسلت
 جخكاغل أغضاء الـمـجمىغت وحها لىحه، َو ظاغد بػضهم بػضا .2
لم شملائه ًهىن مل غضى فى الـــمجمىغـــــت مظــــــؤولا غً جـــــــػــــــلمه وحػ .2
 فى الـمجمىغت
حظخخدم أغضاء الــــمجـــــمــــــىغت مهازاث الػمل الـــــجماغــــي الخػاووي،  .2
 مثل مهازاث القُادة و اجـخاذ القساز و الخىاصل،
 ٍو ـــــخــىاقع مل منهم خىى الظلىك الاحىد  .9
 قطٍس ُاها طىجي زماضىتي قبًر اوي، حػلُم اللؿت الػسبُت بالىظٍس ت البىائُت025
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ًقىم أقساد مل مجمىغت دزحت حىدة الػمل الري جـم ومدي 
مدمىد مامل الىاقتزشدي اخمد طػُمت و ( هـجاخهم قُه
 
: 2115، 
 .)99-92
) 0 ووي باطخخدام هرا الىمىذج، ٌػنىوأشهاى مً الخػلم الخػا 
                 ،)noitiviD tnemeveihcA maeT tnedutS( DATS همىذج
 )4، wasgiJ) همىذج  0،  nemanruT semaG maeT ) همىذج5
 .noitagitsevnI purG همىذج
الخػلُم الكسدًت غىد الطلاب في دخىى الكصل أو خازج الكصل. هرا  .0
غً الػلم المىحىدة  همٌظبب الطلاب لػمل وظائل المدزض، لرلو قهم
 وله ذاث المػنى غىد الطلاب. بمصدز خبراث الخػلُم
 
 اثمة خ
 ٍت التي جىقظم إلى أزبؼ المهازاث ٌػنياللؿت الػسبُت لها المهازاث اللؿى  
       الػىاصس اللؿٍى ت المخػلقت باللؿت و  النلام، القساءة، النخابت.ماع، خالإط
م اللؿت ض طلاب الري ًساد حػلُدز  هي الأصىاث، المكسداث والترالُب. ملهم   ًُ
       المخػلقت بخػلُم اللؿت الػسبُت، وإخدي منها  الػسبُت. ألثر مً الىظٍس اث
جخهىن مً زلار  البىائُتٍس ت . حػلُم اللؿت الػسبُت بىظالبىائُتهي الىظٍس ت 
والمظخقلت جدذ إزشاد  حػلُم اللؿت الػسبُت المكخىختغملُت ) 0أحىاب: 
     الخػلُم الكسدًت غىد الطلاب) 0اطخخدام الخػلم الخػاووي، ) 5المدزض، 
لِع جهٍى ً  البىائُتفي دخىى الكصل أو خازج الكصل.اطخخدام الىظٍس ت 
إغطاء الكسص المػنى غىد الطلاب لأن حػلُم اللؿت الػٍس ت ملل وله ذاث 
   جهٍى ً المػسقت مً الخبراث الطلاب لخدٍز ب اللؿت الػسبُت و النبيرة الطلاب 
 في الكصل أو خازج الكصل.
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 راجعم
 القسآن النٍس م
اطتراجُجى الخػلُم اليشاطى فى غلُم  ).2015( غبد الحلُم خىكى وأصحابه
  بىدوهج: غمان.  .اللؿت الػسبُت
إضاءاث لـمػلمي اللؿت الػسبُت  ).0015( غبد السخمً بً إبساهُم الكىشان
الـملو قهد الىطىُت أزىاء قهسطت منخبت  :الٍس اض. لؿير الىاطقين بـها
 .اليـشس
أطاطُاث حػلُم اللؿت الػسبُت  ).0540(غبد الػٍص ص إبً إبساهُم الػصُلي 
الملو قهد الىطىُت أزىاء  منخبت ، منت المنسمت:للىاطقين بلؿاث أخسي 
 . اليشس
إضاءاث لـمػلمي اللؿت الػسبُت ). 0015(غبد السخمً بً إبساهُم الكىشان 
لـملو قهد الىطىُت أزىاء قهسطت منخبت ا :الٍس اض. لؿير الىاطقين بـها
 .اليـشس
حامػت أم  .حػلُم اللؿت للىاطقين بلؿاث أخسي ). 2920( زشدي أخمد طػُمت
 .القسي 
حػلُم اللؿت اجصالُا ). 2115( اخمد طػُمت و مدمىد مامل الىاقتزشدي 
 .ػت بنى اشهاًً: المملنت المؿسبُتمطب بين المىاهج و الاطتراجُجُاث.
بادهج: هُل  .اللؿت الػسبُت طسائق حػلُمها وحػلمها )1015( ٍش ً الػازقين
 .قَسع
لىـ بىدًُيخى، ملُت الدزاطاث الػلُا في قظم حػلُم اللؿت الػسبُت بجامػت 
 . 9015دٌظمبر  50مىلاها مالو إبساهُم مالاهج في 
القاهسة: داز  .الخىحُه في جدَز ع اللؿت الػسبُت ).5920( محمد غلى الظمان
 .المػازف
البيروث: المنخبت ، حامؼ الدزوض الػسبُت). 4920( مصطكى الؿلاًين
 .الػصٍس ت
522تُئاىبلا ت ٍسظىلاب تُبسػلا تؿللا مُلػح ،يوا ًربق يتىضامز يجىط اهاُ ٍسطق 
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